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1 La polychromie, terme général qui décrit la coloration de murs, de bâtiments mais aussi
de reliefs ou de statues, a été bien analysée pour les peintures murales. Mais les couleurs
sur les reliefs ou les statues, encore plus difficiles à cerner pour avoir disparu, changé
avec le temps ou être,  selon les pigments,  conservées de manières différentes sur un
même objet, n’ont jamais fait l’objet d’une étude systématique. Et pourtant, il est certain
que de nombreuses œuvres au Proche-Orient ancien étaient polychromes. La polychromie
était obtenue de plusieurs manières :  assemblage de différents matériaux, feuille d’or,
marqueterie,  glaçure  ou  peinture.  Pour  les  reliefs,  seuls  ceux  de  Persépolis  ont  été
analysés sous ce point de vue jusqu’à présent.
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